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ABSTRAK 
 
Bayu Hargo Nugroho. EKSISTENSI PARIWISATA TELAGA SARANGAN 
(Studi Perkembangan dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 
Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan). Skripsi. Surakarta :  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Mei 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Cerita rakyat mengenai 
asal-usul terjadinya Telaga Sarangan. (2) Peran pemerintah dan masyarakat dalam 
pembangunan objek wisata telaga Sarangan. (3)Dampak pengembangan Telaga 
Sarangan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Sarangan. 
Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan 
strategi studi kasus terpancang tunggal yaitu sasaran yang akan diteliti sudah 
dibatasi dan ditentukan serta terpusat pada satu lokasi yang mempunyai 
karakteristik tersendiri. Sumber data yang digunakan adalah tempat, peristiwa, 
informan, dan dokumen. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, 
dan analisis dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian, dimana 
peneliti memilih informan yang dipandang mengetahui permasalahan secara 
mendalam serta dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, untuk mencari validitas 
data digunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu 
proses analisis yang bergerak diantara tiga komponen yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Mitos Kyai Pasir dan 
Nyai Pasir  yang menemukan sebuah telur di dekat sumber air dan memakannya, 
setelah memakan telur merasa gatal kemudian berguling-guling di sumber air dan 
berubah menjadi naga. Sumber air tersebut kemudian menjadi besar dan berubah 
menjadi telaga dikarenakan Telaga Pasir terletak di Desa Sarangan, maka 
masyarakat dan pengunjung lebih mudah menyebutkan dengan Telaga Sarangan 
(2) Peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Telaga Sarangan 
adalah mengadakan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat dan mengadakan 
promosi wisata ke daerah-daerah lain. Pengembangan objek wisata Telaga 
Sarangan lebih sempurna ketika masyarakat sekitar juga turut membantu dalam 
pengelolaannya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan objek 
wisata ini adalah keterbatasan dana untuk mengembangkan objek wisata ini dan 
kurangnya kesadaran masyarakat akan objek wisata ini. (3) Dampak 
pengembangan Telaga Sarangan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa 
Sarangan, yaitu adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya 
mengubah status yang tadinya pengangguran menjadi tidak pengangguran dan 
memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat. Sedangkan dampak dalam 
bidang ekonomi tentunya sangat besar yaitu peningkatan pendapatan keuangan 
dan juga peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. 
Kata Kunci: Telaga Sarangan, Sosial-Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
Bayu Hargo Nugroho. THE EXISTENCE OF SARANGAN TOURISM (STUDY 
OF DEVELOPMENTS AND SOCIAL-ECONOMIC IMPACTS OF 
SARANGAN SOCIETY, PLAOSAN, MAGETAN). Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education of Sebelas Maret University. May 2013. 
 This research aims to determine: (1) folktale about the origins of Sarangan 
Lake. (2) The role of government and society in the construction of the Sarangan 
Lake. (3) The impact of Sarangan Lake development for socio-economic on 
Sarangan society life.  
 The form of this research is descriptive qualitative. This study uses a 
single case study strategy stuck. The target that will be examined has been limited 
and determined, and focused on a single location has its own characteristics. 
Sources of Data which used is place, events, informants, and documents. The data 
was collected by observation techniques, interviews, and document analysis. The 
sampling technique used was purposive sampling, the sampling based on the 
purpose of research, where researchers choose the informant who know the 
problems deeply as well as can be trusted. In this study, the researcher will be find 
the validity of Data using two techniques of triangulation, namely triangulation 
Data and triangulation methods. The data analysis technique is used is interactive 
analysis, which is a process of analysis that moves between three components 
which include data reduction, data presentation, and verification / conclusion. 
 Based on the results of this study can be concluded: (1) Myth Kyai Pasir 
and Nyai Pasir who found an egg near water sources, itchy after eating eggs then 
roll around in the water and turn into a dragon. The water source then became 
bigger and turned into a Pasir lake. Due Pasir Lake is located in the village of 
Sarangan, then the public and visitors more easily mention the Sarangan lake.  (2) 
Government's role in developing this attraction is holding tourism awareness 
outreach to the community and promoting the tourist to other areas. Developing 
attraction Sarangan more perfect when the surrounding community also helps in 
managing. Constraints encountered in developing this attraction is the lack of 
funding to develop attraction and a lack of public awareness of this attraction. (3) 
The impact of Sarangan Lake development for socio-economic life of rural 
communities Sarangan is the change in the social life of society such as changing 
the status of unemployment and providing extensive knowledge to society. The 
economic impacts of Sarangan Lake are very large. The impacts are the increase 
financial income and also the increase economic prosperity to the lives of 
surrounding society. 
Keyword: Sarangan Lake, Sosio-economic 
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